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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 
SANGGAR KASIMIYAH UIN SUSKA RIAU 
A. Profil Sanggar Kasimiyah 
Awal nama Kasimiyah yaitu Qasimiyah, Qasimiyah di ambil dari 
nama Sulthan Syarif Qasim, perubahan nama Qasimiyah menjadi Kasimiyah 
sama seperti perubahan nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
SULTHAN SYARIF QASIM beruba menjadi UNIVERSITAS ISLAM 
NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM, yang di resmikan pada 9 Februari 
2005 oleh Presiden RI Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono. Sanggar Kasimiyah 
merupakan salah satu ukk terbesar dan tertua di uin suska riau, yang lahir pada 
bulan september tahun 1993. Besik dari sanggar kasimiyah ini lebih ke arah 
melayu , orientasi ke musik melayu karna tempat kelahiran sanggar kasimiyah 
di tanah melayu, sanggar kasimiya merupakan sanggar band atau bisa disebut 
juga dengan sanggar musik modern yang didalamnya terdapat berbagai jenis 
seni, diantaranya ada vokal, bass, gitar, drum dan tari. Sanggar kasimiyah ini 
sendiri banyak mengembangkan berbagai musik dipadupadankan dengan 
berbagai jenis genre musik, baik musik tradisional ataupun modern. 
Kegiatan hari-harinya dari Sanggar Kasimiyah ialah latihan rutin 
harian, pada masing masing bakat yang dimiliki sesuai kemampuan dan 
jadwal pada masing-masing CO. Dengan begitu latihan disanggar kasimyah 
ini jadi terstruktur, sanggar kasmiyah ini sering melakukan event-event. Yang 
mana event-event ini bertujuan untuk meningatkan pengetahuan seni dan 
masih banyak lagi manfaat dan tujuan dari seiap event yang di selenggarakan 
sanggar kasimiyah. Sanggar kasimiyah merupakan wadah tempat 
berkumpulnya insan-insan seni yang ingin membangun dan mewujudkan 
mimpi dan cita-cita. Segalah aspek kehidupan akan dibahas disanggar ini 
dengan santai dan canda tawa dengan suasana yang asyik karna hidup adalah 
seni, dan dapat membuat orang di sekitaran menjadi bahagia dengan hasil 
karya-karya sanggar ini.
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Gambar 4.1  
Logo Sanggar Kasimiyah Uin Suska Riau 
 
 
Tabel 4.1 
Struktur Organisasi Sanggar Kasimiyah 
 
  
KETUA 
RAMADHAN PRATAMA 
VOKAL 
YOLANDA 
DWI 
ANGGRAINI 
GITAR 
ANDI 
AHMAD 
SYAPUTRA 
BASS 
AHMAT 
BIMA RODI 
YUSTONO 
DRUM 
ARIFKYNAND
A PRASETYA 
TARI 
NIDIA PUTRI 
DWI IRADA 
ANGOTA 
UMUM 
LAINNYA 
WAKIL 
IQBAL 
SAHPUTRA NS 
SEKRETARIS 
PRATAMI EKA 
PUTRI 
BENDAHARA 
FATHIYAH 
ALMUSTAQIMA  
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B. Visi dan Misi 
Visi : 
Menciptakan regenerasi musisi yang hand al dalam bermusik dan bisa 
menciptakan suatu karya musik yang berkualitas. 
Misi 
1. Meningkatkan rasa solidaritas yang bias mengangkat dan menampung 
apresiasi senei generasi muda 
2. Membantu meningkatkan kreatifitas generasi muda 
3. Menumbuhkan semangat kebersamaan, motivasi, dan sportifitas generasi 
muda dalam bidang keseniaan. 
4. Sebagai wahana berintraksi dan menambah wawasan serta kepedulian 
pada seni 
5. Mewujudkan kehidupan yang harmonis melalui keberagaman seni.  
 
C. Fasilitas Sanggar Kasimiyah 
1. Ruangan  6. Galon Air   11. Speaker 
2. Dram  7. Sofa dan Kursi  12. Pialah 
3. Gitar  8. Meja   13. Mendali 
4. Lemari  9. Sapu dan Pel Lantai 14. Sertifikat 
5. Rice Cooker 10. Mic   15. Kipas Angin 
Gedung sanggar kasimiyah berada di sebelah kanan Gedung PKM UIN 
SUSKA RIAU, bersebelahan dengan Sanggar Latah tuah dan sanggar lainya.
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